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Klara Paulina Novianto: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model 
Kooperatif Tipe Make a Match Berbantuan Media Simulasi PhET pada Pokok 
Bahasan Fluida Dinamis untuk Melatih Keaktifan dan Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa SMAK Stella Maris Surabaya”. Dibimbing oleh Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
 
Telah dilakukan penelitian untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 
model kooperatif tipe make a match berbantuan media simulasi PhET pada pokok 
bahasan fluida dinamis untuk melatih keaktifan dan hasil belajar siswa SMAK 
Stella Maris Surabaya. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan 
Siswa (LKS), dan Rencana Evaluasi (RE). Perangkat pembelajaran tersebut telah 
divalidasi oleh ahli dan diperoleh hasil validasi perangkat pembelajaran rata-rata 
sebesar 3,7 dengan kategori sangat valid. 
Perangkat pembelajaran telah diujicobakan pada 26 siswa kelas XI MIPA-2 
SMAK Stella Maris Surabaya dengan hasil dapat melatihkan keaktifan dan 
meningkatkan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya indikator 
keberhasilan, yaitu: keterlaksanaan RPP sebesar 79,15% terlaksana dengan baik, 
keaktifan siswa sebesar 86% dengan kategori siswa dapat terlatih dengan sangat 
aktif, dan peningkatan hasil belajar siswa yaitu rata-rata N-gain score 0,69 
berkategori sedang. 
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Klara Paulina Novianto: “Development of Physics Learning Material with Make 
a Match-Cooperative Learning Model Assisted with PhET Simulation Media on 
Fluid Dynamics Topic to Practice Students’ Learning Activity and to Improve 
Students’ Learning Achievement at SMAK Stella Maris Surabaya”.  
Advisor: Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
 
A study has been done to develop a learning material using cooperative 
learning type of make a match assisted with PhET simulation media on topic of 
fluid dynamic to improve students’ learning activity and learning achievement at 
SMAK Stella Maris Surabaya. The learning material is developed in the form of 
lesson plan (RPP), student book (BS), students’ worksheet (LKS), and the 
assesment plan (RE). The learning material has been validated by the experts and 
the average score of validation is 3,7 which can be categorized as very valid. 
The learning material has been tested to 26 students of class XI MIPA-2 at 
SMAK Stella Maris Surabaya. The result shows that learning material can practice 
learning activity well and improve students’ learning achievement. This is indicated 
by 79,15% lesson plan can be implemented well, students’ activity is 86% which 
means students are very active, and there is moderate improvement of students’ 
learning achievement with average N-gain score of 0,69. 
 
Keywords: Learning Material, Cooperative Learning Technique, Make a Match 
Type, Fluid Dynamic, Activity, Learning Achievement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
